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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 30 jun. 2006. 
 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 94, DE 23 DE JUNHO DE 2006 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição delegada pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 88/MP, de 15 
de abril de 2004, e considerando o estabelecido no Plano de Gestão 2006/2008, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Constituir o Comitê de Ergonomia com o objetivo de identificar 
oportunidades de melhoria das condições ergonômicas do ambiente de trabalho, a ser 
integrado pelos seguintes servidores: 
 
James Ferreira dos Santos (Coordenador), S049853; 
Ana Maria Abrahão Nicoletti, S025016; 
Edmilson Lima Moura Filho, S022505; 
Guilherme Hudson da Fonseca Gossling Valério, S022696; 
Luiz Carlos Cardoso dos Santos, S023722; 
Marise Severo de Souza Pereira, S037103; 
Sergio Almeida Lopes, S046560. 
 
Art. 2º As propostas de ações de melhoria deverão ser submetidas à 
apreciação do Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
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